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ﺑﺮ ﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﻫﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮﺳﺎﯽﺑﺮرﺳ
(ﻨﻮﻣﺎﯿاﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯽ)ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟBKﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
#6ﺑﻬﺰاد ﺑﺮادراندﮐﺘﺮ5يﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻮشﯾدار4ﻣﺤﻤﺪﻧﮋادﻼﯿﻟ3يﻋﺒﺎس آﺑﺎديدﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﺮاد2ﯽﻨﯿوﺛﻮق ﺣﺴﺪهﯿدﮐﺘﺮ ﺳﭙ1ﯽﺮﻋﻼآﻏﺒﺎﻟﯿدﮐﺘﺮاﻣ
ﺰﯾﺗﺒﺮﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﮏ وﺻﻮرت داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﻓدﻫﺎن،ﯽﺷﻨﺎﺳﺐﯿﺑﺨﺶ آﺳﺎرﯿداﻧﺸ-1
ﺰﯾﺗﺒﺮﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﻓﮏ وﺻﻮرت داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑدﻫﺎن،ﯽﺷﻨﺎﺳﺐﯿاﺳﺘﺎد ﺑﺨﺶ آﺳ-2
ﺰﯾﺮﺗﺒﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽدﻫﺎن،ﻓﮏ وﺻﻮرت داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽﺷﻨﺎﺳﺐﯿﺑﺨﺶ آﺳﯽﺗﺨﺼﺼﺎرﯿدﺳﺘ-3
ﺰﯾﺗﺒﺮﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ، يﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾاﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯽﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸ-4
ﺰﯾﺗﺒﺮﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑيﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾاﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘيﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯿﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑ-5
ﺰﯾﺗﺒﺮﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯾﯽدارويﮐﺎرﺑﺮدﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘيﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾاﺎرﮔﺮوهﯾاﺳﺘﺎد-6
: ﺧﻼﺻﻪ
ﺮانﯾ ـاﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘ ﯽﻣeaecaehTﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﭼﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﺑﺮ ﯽﺮاﻧﯾاارﺗﻮدﮐﺲ يﺗﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﻫﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮ ﺳﺎﯽ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﺮدﯿﮔﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
.ﺪﯾآﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮديآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺮ روي( و اﻟﻘﺎﻨﻮﻣﺎﯿﺳﻞ ﮐﺎرﺳﻣﻮساﺳﮑﻮاﯽ)ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟBKﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪل ﺳـﻠﻮﻟﯽ اﺳـﮑﻮاﻣﻮس ﺳـﻞ BKﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺑﺮ روي زﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽآﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻫﺎ:و روشﻣﻮاد
. ﻧﺪﺷـﺪ يﺮﮔﯿ ـﻋﺼـﺎره درﺻـﺪ 07ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻼل ﻫﻮنﯿﺑﺎ روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﺎهﯿﺳيﭼﺎيﻫﺎﺑﺮگﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
از اﺳـﺘﻔﺎده ﺳﺎﻋﺖ  ﺑـﺎ 42ﯽﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه، در ﻃيﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم  ﺑﺮ رويﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﯽﺳﻠﻮﻟيو درﺻﺪ ﺑﻘﺎﺖﯿﺳﻤﺰانﯿﻣ
ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿاز ﻋﺼﺎره ﻫCI05يﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ42آﭘﻮﭘﺘﻮز در زﻣﺎن يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻘﺎيﺑﺮااﻻﯾﺰاﺷﺪ. روش يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔTTMروش 
ﺟﻬـﺖ .ﺪﯾ ـاﻧﺠـﺎم ﮔﺮد LENUTوﺰاﯾ ـﺷﺪه، ﺗﺴﺖ اﻻﻤﺎرﯿﺗيﻫﺎآﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﯽﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟياﻟﻘﺎﺪﯾﯿﺟﻬﺖ ﺗﺎﻦﯾ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ااﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. AVONAآزﻣﻮنﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از
ﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎﺖﯿﺧﺎﺻﻣﻬﺎر رﺷﺪ وﯾﯽﺗﻮاﻧﺎﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫدادﻧﺸﺎن TTMﺗﺴﺖ  ﺞﯾﻧﺘﺎﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿـﻋﺼـﺎره ﻫيﺑـﺮاCI05ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺎﻋﺘﻪ 42ﯽﺑﺮرﺳـدارد. درﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎم ﻏﻠﻈـﺖرا BKﯽﺳـﺮﻃﺎﻧيدر ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ
.درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ43در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮد و اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ644/80±21/4
ﻫـﺎي رده ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ و ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ارﺗﻮدﮐﺲ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
.ﺷﻮدﯽآﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣاﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 
BK aleH، رده ﺳﻠﻮﻟﯽ BK، ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ، آﭘﻮﭘﺘﻮز، رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ارﺗﻮدﮐﺲيﭼﺎﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
29/3/51ﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:ﭘﺬ29/3/1اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:19/21/6وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦﯿو ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻤ ﺎنﯾ ـآﻗﺎﻊﯾﺳـﺮﻃﺎن ﺷـﺎ ﻦﯿﺳﺮﻃﺎن دﻫـﺎن ﻫﺸـﺘﻤ 
ﯽﻤﺑﺪﺧﯿدرﺻﺪ49ﺒﺎﯾﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﺎنﯿدر ﻣﻊﯾﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎ
ﻞﯿﺗﺸـﮑ CCS(ﯽ )ﺳﻠﻮل ﺳﻨﮕﻔﺮﺷ ـيﻨﻮﻣﺎﯿدﻫﺎن را ﮐﺎرﺳيﻫﺎ
دﻫﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﯽﻣ
و ﺟﻨﺴـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯽﺎ و ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﮋادﻫ ـ
ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﻦ ﻦﯿﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨ
(1).ﻏﺬاﯾﯽ، ﻋﺎدات ﺧﻮردن و روش زﻧﺪﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﮑﺎلﯾرادﯽو ﺟﺮاﺣﯽدرﻣﺎﻧﯽﻤﯿﺳﺮﻃﺎن،  ﺑﺎ ﺷﻦﯾﻣﺮﺳﻮم ادرﻣﺎن
ﺸـﺮﻓﺖ ﯿاﺳﺖ. ﻫﻨﻮز ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭘ ﯽﻮﺗﺮاﭘﯾاز ﻣﻮارد، رادﯽو در ﺑﺮﺧ
ﻤـﺎران ﯿﺑي، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎﯽﺒﯿﺗﺮﮐوﺪهﯿﭽﯿﭘيدرﻣﺎن ﻫﺎ،ﺮﯿاﺧيﻫﺎ
درﺻـﺪ 95ﺗـﺎ 05در ﺣـﺪ ﻨﻮﻣﺎﯿﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳ ـ
يﻫـﺎروشﻦ،ﯾدرﻣـﺎن ﻧـﻮيروش ﻫـﺎ(1،2).ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖﯽﺑ ـﺎﻗ
ﻦﯾ ـزود ﻫﻨﮕـﺎم ا ﺺﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨيراﻫﮑﺎرﻫﺎﯽو ﺣﺘيﺮﯿﺸﮕﯿﭘ
يﻫـﺎ از  راهﯽﮑ ـﯾﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯽﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳيﻤﺎرﯿﺑ
...ﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﻫﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮﺳﺎﯽﺑﺮرﺳ66
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اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪه آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷﺒﺎتﯿرﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐد
( 2).ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﯽﺳﺮﻃﺎﻧيدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﺷﺪه ﺳﻠﻮل اﺳﺖ،ﮐﻪ در ﺧﻼف ﺟﻬـﺖ يﺰﯾﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رآﭘﻮﭘﺘﻮز
ﻫـﺎ و ﻣﺤـﺮك ﯽو در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧ ـﺎﻓﺘـﻪ، ﯾﺳﻠﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺮﯿﺗﮑﺜ
دﻫﺪ. آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﯽرخ ﻣﯽﮑﯾﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﺰﯾﺗﻤﺎﻨﺪﯾﻓﺮاﯽدر ﻃﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
يدر ﮐﻨـﺎر ﻏﺸـﺎ ﯽﻨﯿﺳﻠﻮل، ﺗـﺮاﮐﻢ ﮐﺮوﻣـﺎﺗ ﯽﺪﮔﯿﺑﺎ ﭼﺮوﮐهﻫﻤﺮا
ﺷـﺪن ﻌـﻪ ﺳﻠﻮل و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄيﻏﺸﺎﯽﺪﮔﯿﺳﻠﻮل، ﭼﺮوﮐ
(3).اﺳﺖﮏﯿﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﺟﺴﺎم آﭘﻮﭘﺘﻮﺗ
ﮑﺎﯿﺪوﻧﯿ ـﺑﺎ ﮐﺸﻒ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋ،ﺎﻫﺎنﯿﻣﺸﺘﻖ از ﮔﯽﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
0591در ﺳـﺎل ﻦ،ﯿﻠﻮﺗﻮﮐﺴ ـﯿﻓﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴ ـﯾو اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﺳﺎ
ﺪﻫﺎ،ﯿ ـﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋ ﯽﻌ ـﯿﻃﺒﺒـﺎت ﯿﺗﺮﮐﻦﯾ  ـا(4).آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﺛﺮات يﻣﺨﺘﻠﻒ داراﺎﻫﺎنﯿدر ﮔﺪﻫﺎﯿﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﮕﻨﺎنﯿﻫﺎ، ﻟﺗﺮﭘﻦ
(5).ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻔيﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر
، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﺗـﻪ، درﺧﺘﭽـﻪ و eaecaehTاز ﺧﺎﻧﻮادهيﭼﺎﺎهﯿﮔ
ﯽﻣ ـailemaCﺎﯾ  ـsisneniS aehTﯽو ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽدرﺧﺘﺎﯾ
ﺑـﺮگ آن ،يﭼـﺎ يﺑﻮﺗـﻪ يﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد ا ﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠ
ﺷـﻮد. ﯽﻣ ـيﺑﻪ اﻧـﻮاع ﭼـﺎ ﻞﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﻫﺎيروشاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
از ﻫـﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل آﻧﺘﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ )ﭘﻠـﯽ ﻓﻨـﻞ 
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺗﭙﺴﯿﻦ ﻫﺎ( ﭼﺎي، اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )آﻧﺘـﯽ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿـﮏ( 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ (6).ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
)ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧـﻮاع  ﺳـﺎرﮐﻮﻣﺎ راﺳﺘﺎ ﻧﺸﺎن داده 
ﻫـﺎ، اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﺴـﻮج ارﺗﺒـﺎﻃﯽ، ﻧﺴـﺞ ﻣﺜﺎﻧـﻪ، ﻣﺎﻫﯿﭽـﻪ
ﮔﯿـﺮد( ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﭼـﺎي ﻫﺎ، ﮐﺒﺪ، رﯾﻪ و ﻃﺤﺎل را در ﺑﺮ ﻣـﯽ ﮐﻠﯿﻪ
ﻫﺎي دﻫـﺎن، ﮐـﺎﻫﺶ و ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﺷﺪهﺳﺮﮐﻮب 
(6-9)ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﯽﺮاﻧﯾاارﺗﻮدﮐﺲيﭼﺎيﮐﻪ ﺑﺮ روﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽﻃدر
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (01).ﺷﺪه اﺳﺖﺪﯾﯿﺗﺎﺎهﯿﮔﻦﯾاﯾﯽﺎﯾﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮاﺛﺮات 
يﻋﺼـﺎره ﭼـﺎﺮﯿﺗـﺎﺛﯽﺑﺮرﺳـيﺑـﺮاياﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻨﮑـﻪﯾا
يﻫـﺎ ﯽﮋﮔ ـﯾويﻣﻮﺟﻮد در آن  ﺑـﺮ رو ﺒﺎتﯿوﺗﺮﮐﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ ا
دﻫـﺎن ﯽﺳﻠﻮل ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻨﻮمﯿﮐﺎرﺳيﺮﯾﭘﺬﺴﺖﯾو زﮏﯿآﭘﻮﭘﺘﻮﺗ
اﺛﺮ ﻋﺼـﺎره ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻦﯾاﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا 
رده يﺑﺮ روﯽﺮاﻧﯾاارﺗﻮدﮐﺲﺎهﯿﺳيﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻫ
.ﺮﻓﺖﯾدﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯽ( ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮل ﺳﻨﮕﻔﺮﺷBK)ﯽﺳﻠﻮﻟ
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﺗﺠﺮﺑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روش ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾا
ﺑﻪ ﯽﮑﯿﻣﮑﺎﻧﺎبﯿﺗﻮﺳﻂ آﺳﺎهﯿﺳيﭼﺎاﺑﺘﺪاﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ، 
ﯾﯽزداﯽﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻞﯾﺗﺒﺪيﺰﯾﭘﻮدر ﮐﺎﻣﻼ ر
.  ﭘﺲ از آن ﺪﯾﮔﺮدﻮنﯿﻫﮕﺰان ﺑﺎ روش ﻣﺎﺳﺮاﺳ- انﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل
و ﻋﻤﻞ ﺪهﯾاز ﺣﻼل ﮔﺮديﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ و ﻋﺎر
. ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرتدرﺻﺪ07ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻠﯿاﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻫ
و ﺪهﯾدﮔﺮيو ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آورﺮار،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑيﺮﮔﯿﻋﺼﺎره
درﺟﻪ 04يدر دﻣﺎrotaropavE yratoRﺗﻮﺳﻂﺘﺎﯾﻧﻬﺎ
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺪﻧﺪ،ﯾﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ  ﮔﺮدﮔﺮادﯽﺳﺎﻧﺘ
ﻣﺤﻠﻮل .  ﺪﻧﺪﯾﮔﺮديﺻﻔﺮ( ﻧﮕﻬﺪارﺮﯾزي)دﻣﺎﺰرﯾدر ﻓﺮيﺮﯿﺑﮑﺎرﮔ
ﻂﯿآن در ﻣﺤزاﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯽﻠﯿﻣ01
)0461IMPR(muidem etutitsnI lairomeM kraP llewsoR
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻪﯿﺗﻬedixoflus lyhtemiD()OSMDيﺣﺎو
ﺷﺪ ه و ﺗﺎ ﻞﯾاﺳﺘﺮيﮑﺮوﻣﺘﺮﯿﻣ0/20ﭘﻮر ﯽﻠﯿﻣﻠﺘﺮﯿاز ﻓﺎدهاﺳﺘﻔ
(11).ﺪﯾﮔﺮديﻧﮕﻬﺪارﺨﭽﺎلﯾزﻣﺎن ﻣﺼﺮف در 
ﺳﻠﻮلﮐﺸﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ BKﯽﺳﻠﻮﻟرده
و در ﺗﻬﯿﻪﺮانﯾﭘﺎﺳﺘﻮر اﺘﻮﯿاﻧﺴﺘﯽاز ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﻮﻟﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم دﻫﺎﻧﯽ 
يﺣﺎو)ASU ,AMGIS( 0461-IMPRﮐﺸﺖﻂﯿﻣﺤ
يﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽو آﻧﺘSBFيﮔﺎوﻦﯿﺳﺮم ﺟﻨدرﺻﺪ01
001ﻦﯿﺴﯾو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣ001 UIﻦﯿﻠﯿﺳﯽﭘﻨ
73يدر دﻣﺎ)ASU negortivnI(ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ
ﮐﺸﺖ 2OCﺪدرﺻ5يﻣﺮﻃﻮب ﺣﺎوﻂﯿﮔﺮاد، ﻣﺤﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
(01).داده ﺷﺪ
TTMﺑﺎ روشﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮ ﺳﺎﯽﺑﺮرﺳ
ﯽرده ﺳﻠﻮﻟيﺗﺎم ﺑﺮ روﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﻫﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎاﺛﺮ
ﯾﺎ )TTM(روشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از،ﯽﺑﺎ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠBK
ﻦﯾﺷﺪ. اﯽﺑﺮرﺳtset muilozartet erutluc orciM
يﻮﮐﻨﺪرﺘﯿدر ﻣﺪروژﻧﺎزﯿدﻫﻨﺎتﯿﺳﻮﮐﺴﺖﯿﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﺗﺴﺖ
را ﺑﻪ TTMزﻧﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل زرد رﻧﮓيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﮐﻨﺪ، ﯽﻣﻞﯾﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮرﻣﺎزان ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﺗﺒﺪيﻫﺎﺴﺘﺎلﯾﮐﺮ
76و ﻫﻤﮑﺎرانﯽﺮﻋﻼآﻏﺒﺎﻟﯿدﮐﺘﺮاﻣ
ﺰاﯾﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻻOSMDﺗﻮان ﭘﺲ از ﺣﻞ ﮐﺮدن درﯽﮐﻪ ﻣ
ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ002ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺪرﯾر
ﻂﯿﻣﺤﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣ5×401)ﯽﺳﻠﻮﻟﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
)kramneD ,cnuN(ﺧﺎﻧﻪ69يﻫﺎﺖﯿﭘﻠﮑﺮوﯿﮐﺸﺖ( در ﻣ
درﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ73يﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎ42و ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺗﺎﮐﺴﻮل ﺑﻪ يﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﺪ،ﮔﺮدﯾ
ﯽﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔ
,kcreM(  OSMDدرﺻﺪ0/5يﮐﺸﺖ ﺣﺎوﻂﯿﻣﺤ
يﺣﺎويﻫﺎﺖﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺼﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ. ﻣﻓﺎﻗﺪ ﻋ)ynamreG
اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮑﺴﺎنﯾﻂﯾﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮا42ﺳﻠﻮل و ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﯽﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻦﯾﺷﺪﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا
ﻋﺼﺎره در ﻦﯾﺷﺪه ﺑﺎ اﻤﺎرﯿﺗيﺳﻠﻮل ﻫﺎ،ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﻫ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﯿﻂ 42ﭘﺲ از (9)ﻧﺪ.ﺪﯾﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮديزﻣﺎن ﻫﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ 001ﺎره ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺠﺎي آن ﺣﺎوي ﻋﺼ
)lm/gm2( TTMﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ05ﺣﺎوي 0461IMPR
درﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 73ﺳﺎﻋﺖ در 4رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
TTMاﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻂﯿﻣﺤﻦﯾﮕﺰﯾﺟﺎOSMDﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ002
ﭙﺖﯿﭘﯽﻓﻮرﻣﺎزان ﺑﻪ آراﻣيﻫﺎﺴﺘﺎلﯾﺣﻞ ﮐﺮدن ﮐﺮيﺷﺪ و ﺑﺮا
ﺰاﯾﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻻ075ﻣﻮج . ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮلﺪﯾﮔﺮد
ﭼﺎﻫﮏ و در  زﻣﺎن 3ﺷﺪ. اﺛﺮ ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره در ﺪهﯿﺳﻨﺠﺪرﯾر
در ﮔﺮوه ﯽﺳﻠﻮﻟﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺷﺪ. درﺻﺪ ﺳﺎﯽﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮرﺳ42
ﺳﻠﻮل ﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺳﺎ001ﯽﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔ
از دارو ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﯽﺧﺎﺻﺮﻏﻠﻈﺖﯿﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯾﯽﻫﺎ
ﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻤﺎرﯿﺗيﺎﻫﮏ ﻫﺎﺟﺬب ﭼﻢﯿﺗﻘﺴ
ﻣﻮرد ﺒﺎتﯿاز ﺗﺮﮐﯽ. ﻏﻠﻈﺘﺪﯾﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد001ﺿﺮب در 
دﻫﺪ، ﺑﻪ ﯽﻣﻞﯿﺗﻘﻠرا ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﯽﺳﻠﻮﻟﺎتﯿﮐﻪ درﺻﺪ ﺣﺶﯾآزﻣﺎ
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ يﻣﻘﺪار از روﻦﯾدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ا05CIﻋﻨﻮان 
(11).ﮔﺸﺖﻦﯿﯿﺗﻌﮑﺮوﺳﺎﻓﺖﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﻣﺎ
)TTM(رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش -1ﮑﻞﺷ
ﺰاﯾﺗﺴﺖ اﻻ
آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ياﻟﻘﺎﺰانﯿﺳﻨﺠﺶ ﻣيﺗﺴﺖ ﺑﺮاﻦﯾااز
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻫﺎﺳﻠﻮليﺗﺎم ﺑﺮ روﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻫ
deilppA ehcoR(ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهﺖﯿدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﺑﺘﺪا ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ )ynamreG ,ecneicS
69يﻫﺎﺖﯿدر ﭘﻠﺖﯿﮑﯿﭙﻠﯾﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮ00001اد ﺗﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در 42ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ياﺧﺎﻧﻪ
و ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ004ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ  
ﺖﯿﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﮐ
ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺳﻠﻮلlleCASILE noitceteD htaeD
و ﺑﻪ ﺪهﯾﮔﺮديآورآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺟﻤﻊيﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﻟﻘﺎيﺑﺮاو 
يﺑﺎدﯽدو ﻧﻮع ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘيآﻣﺎده ﮐﻪ ﺣﺎويﻫﺎﺖﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﻣ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ANDﻫﺴﺘﻪ ويﺴﺘﻮﻧﻬﺎﯿﻫﻪﯿﺑﺮﻋﻠ
ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا را اﺿﺎﻓﻪ 3ﻮن،ﯿاز اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
(11)ﺷﺪ.ﺛﺒﺖﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  504ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪار ﺟﺬب در 
ﮏﯾﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﺮاتﯿﯿﺗﻐﯽﺑﺮرﺳ
ﯽﻠﯿﻣ01در ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎ1×601يﻓﻼﺳﮏ ﺣﺎوﮏﯾ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ از اﺗﺼﺎل 42.  ﭘﺲ از ﺪﯾﮔﺮدﻪﯿﮐﺸﺖ ﺗﻬﻂﯿﻣﺤﺘﺮﯿﻟ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﻫ، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻨﺎنﯿﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻃﻤ
ﺳﺎﻋﺖ 42. ﭘﺲ از ﺪﯾاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ004
ﺮاﺳﺖﻓﺎز ﮐﻨﺘﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻔﺎده از ﻣﺷﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﺠﺎدﯾاﺮاتﯿﯿﺗﻐ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ 02ﯾﯽ( در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎnapaJ ,nokiN)
(2ﺷﮑﻞ)(21).ﺷﺪيﺑﺮدار
...ﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﻫﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮﺳﺎﯽﺑﺮرﺳ86
63ﭘﯿﺎﭘﯽ/ 2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / دوم / ﺷﻤﺎره دﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
lenuTﺗﺴﺖ
و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ LENUTﺖﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐ
ﻣﺮگ )ynamreG ,ecneicS deilppA ehcoR(ﺳﺎزﻧﺪه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪﯽﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺎرﯿﻫﺎي ﺗﻤدر ﺳﻠﻮلﯽﺳﻠﻮﻟ
درﺻﺪ در4ﺪﯿﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻤﺎرﯿﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗ
ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮑﺲﯿﺳﺎﻋﺖ ﻓ1در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت SBP
درﺻﺪ در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 3ﮋﻧﻪﯿدر آب اﮐﺴSBPﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮕﺮادﯿدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 1
X001ﺘﻮنﯾدر ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻘﻪﯿدﻗ5ﺑﻪ ﻣﺪت SBPﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ در 1ﮔﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ4در دﻣﺎي 
درﺟﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻞ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 73دﻣﺎي 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﯽﮑﯾدر ﺗﺎرBADدر ﻣﺤﻠﻮلﻘﻪﯿدﻗ51ﻣﺪت
.  در ﺪﻧﺪﯾﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﭘﺲ از آن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣ
اي رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﻬﻮهﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪﺳﻠﻮلﺰيﯿرﻧﮓ آﻣﻦﯾا
از ﻧﺮم اﻓﺰار،يآﻣﺎرﺰﯿاﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟيﺑﺮا(11).ﺪﻧﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
. ﺪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدSSPS02
ﺑﺎ ﻤﺎرﯿﭘﺲ از ﺗﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎﮏﯾﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﺮاتﯿﯿﺗﻐ- 2ﺷﮑﻞ 
در ﻏﻠﻈﺖ ﯽﺳﺮﻃﺎﻧي. اﻟﻒ( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﻫ
ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿاز ﻋﺼﺎره ﻫﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ644/80±21/4
ﯽﻟ)ﻣﺪل ﺳﻠﻮBKﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﭼﺎ
يﺳﻠﻮل ﻫﺎب(ﺳﺎﻋﺖ42( ﭘﺲ از ﻨﻮﻣﺎﯿاﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳ
ﻋﺼﺎرهﻤﺎرﯿﺑﺪون ﺗBKﯽﺳﺮﻃﺎﻧ
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺼﺎره ﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮ ﺳﺎﯽﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﺞﯾﻧﺘﺎ
ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻫ
( ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ  ﻨﻮﻣﺎﯿاﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯽ)ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟBK
ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫ42ﯽ، در ﻃTTM
،ﺷﺪهﯽﺑﺮرﺳيﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﭼﺎ
ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و ﯾﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ  وﺗﻮاﻧﺎﯽﻌﻨاﺧﺘﻼف ﻣ
را دارد BKﯽﺳﺮﻃﺎﻧيدر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎﺖﯿﺧﺎﺻ
ﻋﺼﺎره يﺑﺮا05CI، ﻏﻠﻈﺖﺳﺎﻋﺘﻪ42ﯽﺑﺮرﺳ(. در1ﻧﻤﻮدار) 
ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ644/80±21/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻫ
اﺳﺖ.
ﭼﺎي ﺳﯿﺎه اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ -1ﻧﻤﻮدار 
)ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﮑﻮاﻣﻮس BKارﺗﻮدﮐﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
.ﺎﻋﺖﺳ42در ﻃﯽ TTMﺗﺴﺖ ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎ( ﺗﻮﺳﻂ 
ﺰانﯿﻣﻦﯿﯿو ﺗﻌTTMﺸﺎتﯾﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﺞﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺑﺎ
در ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻫﺎﺳﻠﻮليﺗﺎم ﺑﺮ روﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﻫ05CI
ﻧﻮع ﻦﯿﯿﺟﻬﺖ ﺗﻌﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ،ﺳﺎﻋﺖ42زﻣﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﯽآﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣياﻟﻘﺎﺰانﯿﻣﯽو ﺑﺮرﺳﯽﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟ
ﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﺑﺳﻠﻮلﺰتﯾﺷﺪت ﺟﺬب ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ و ﻻﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﯽآﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﯽﻧﺸﺎن داد، ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﺖﻣﺜﺒ
آﭘﻮﭘﺘﻮز يﺗﺎم، ﺷﺪت اﻟﻘﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺶﯾاﻓﺰا
ﺑﺮ ﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ644/80±21/4در ﻏﻠﻈﺖوﺎﻓﺖﯾﺶﯾاﻓﺰا
ﯽرده ﺳﻠﻮﻟﻤﺎرﯿﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺞﯾﻧﺘﺎ.درﺻﺪ ﺷﺪ43ﺑﺮاﺑﺮﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﻈﺖ  ﺑﺎ ﻏﻠدﻫﺎن،ﯽﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ( ﺳﻠﻮلBK)
از ﻋﺼﺎره ،)05CI(ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ644/80±21/4
باﻟﻒ
96و ﻫﻤﮑﺎرانﯽﺮﻋﻼآﻏﺒﺎﻟﯿدﮐﺘﺮاﻣ
و ﯽﺪﮔﯿﺳﺎﻋﺖ ﭼﺮوﮐ42ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻫ
از يدرﺻﺪﻦﯿﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺠﺎدﯾﻫﺎ اﺷﮑﻞ در ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮلﺮﯿﯿﺗﻐ
(3ﮑﻞ)ﺷ.ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ
LENUTﺗﺴﺖﻠﻪﯿﺑﻮﺳﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺪﯾﯿﺗﺎ
آﭘﻮﭘﺘﻮز يو اﺛﺮ اﻟﻘﺎﯽﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟياﻟﻘﺎﯽﺗﺎﻧﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﺗﺴﺖ
رده ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺞﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎيﺑﺮ رو
644/80±21/4در ﻏﻠﻈﺖاﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
42ﭘﺲ از ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿاز ﻋﺼﺎره ﻫﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ
ﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻫﻨﯽﻧﺸﺎن ﻣرا آﭘﻮﭘﺘﻮزيﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ و آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ:يﻫﺎﻮلﺳﻠﯽاﺧﺘﺼﺎﺻ
يﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺴﻪﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯽﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣ
داﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮑﻨﻮاﺧﺖﯾياﻫﺴﺘﻪﻦﯿﮐﺮوﻣﺎﺗﮐﻪ ﻧﺸﺪهﻤﺎرﯿﺗ
يارﻧﮓ ﻗﻬﻮهيآﭘﻮﭘﺘﻮزيﻫﺎو ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮلﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﮏﯿﺗﻔﮑ
ﺮاتﯿﯿﺗﻐﯽﺧﻮﺑﺑﻪ(3-ج)ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﺮهﯿﺗ
644/80±21/4در ﻏﻠﻈﺖ  ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻟﻬﺎﺳﻠﻮيآﭘﻮﭘﺘﻮز
42را ﭘﺲ از ﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿاز ﻋﺼﺎره ﻫﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﺑﺮ ﻣﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ
دﻫﺪ.ﯽﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ
BKﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ . اﻟﻒ( ﺳﻠﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ-3ﺷﮑﻞ 
ﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ارﺗﻮدﮐﺲ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻋﺼﺎره ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ4.21 ±80.644ﺑﺪون ﺗﯿﻤﺎر ﻋﺼﺎره. ب( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻏﻠﻈﺖ 
ي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻧﻞ. ج ( ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ42)ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﮑﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎ( ﭘﺲ از BKﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﺳﻠﻮلآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه ) ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ 
.ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ اي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ دارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺤﺚ:
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺮﯿاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ وﻣﯽﮑﯾﺳﺮﻃﺎن 
زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﯿﺗﺨﻤﯽﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧاﺳﺖ. در آﻣﺎر ﺳ
5002يﺳﺎل ﻫﺎﻦﯿﻣﺮگ در ﺑﻮنﯿﻠﯿﻣ38/2ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﺎﻣﻞ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯽﻤﯿﺳﺮﻃﺎن، ﺑﺪﺧيﻤﺎرﯿﺑ(31)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 5102ﺗﺎ 
ﻢﯿﺗﻨﻈﯽآﭘﻮﭘﺘﻮز اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻦﯾﯿﭘﺎﺰانﯿﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز آن ﻣ
ﯽﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧيﺗﻮﺳﻌﻪ داروﻫﺎﯽاﺻﻠياز دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯽﮑﯾﭘﺘﻮزآﭘﻮ
ﺮﯿاﺧياﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎﻢﯿﺑﺪﺧيﺳﻠﻮل ﻫﺎﯽﻧدرﻣﺎﯽﻤﯿو ﺷ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ يﺑﺮاﯽﻌﯿﻃﺒﺒﺎتﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐ
ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺪﯿاﻣﺮاتﯿﮐﻢ و ﺗﺎﺛﯽﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ
(41)ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮏﯾﻮﻟﻮژﯿﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﯽﻓﺮاواﻧﯽﺎﻫﯿﮔﺒﺎتﯿاﻣﺮوزه ﺗﺮﮐ
ه اﻧﺪ ﮐﻪ در وارد ﺷﺪﻦﯾﻧﻮيﺷﺪه و در ﻋﻠﻢ داروﺳﺎزيﺟﺪاﺳﺎز
از  ﯽﭼﺎي ﻏﻨ(51)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. يدرﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎ )ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ( ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ )ﮐﺎﺗﭙﺴﯿﻦ ﻫﺎ(، 
اﺳﯿﺪ ﺌﯿﮏاﺳﯿﺪ، ﮐﺎﻓﻓﻨﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ )ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ
و ﮐﻠﺮوژﯾﮏ اﺳﯿﺪ( ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، آﻧﺘﯽ 
رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﻀﺮ ﯽﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ، ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪﮔ
(61)ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻣ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﯽﻘﺎﺗﯿدر ﺗﺤﻘ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﯽﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮ ﮐ
آﭘﻮﭘﺘﻮز در ياﻟﻘﺎﯾﯽﺗﻮاﻧﺎﺎه،ﯿﺳيآﻣﺪه از ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﺎ
جباﻟﻒ
...ﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﻫﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾاﺛﺮﺳﺎﯽﺑﺮرﺳ07
63ﭘﯿﺎﭘﯽ/ 2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / دوم / ﺷﻤﺎره دﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﻣﻌﺪه، ﮐﻮﻟﻮن وﻟﻮﺳﻤﯽ  را دارد وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
يﻫﺎرده ﺳﻠﻮليﺑﺮ روﺎهﯿﺳيﻋﺼﺎره ﭼﺎﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره اﺛﺮ
(71-91) دﻫﺎن اﻧﺠﺎم  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯽﺳﺮﻃﺎﻧ
وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل    ulobeiJﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂدر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،ﺑﺮاي ا وﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ 8002
ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي 
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﺑﻄﻮرﺑﺎﻟﻘﻮه اﺛﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي 
(02)ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ahB madnirAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ 5002وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز در  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم ﺎهﯿﺳيﮐﻪ ﭼﺎ
(12)ﺷﻮد.ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ رﺷﺪ وﺗﮑﺜ، ﻣﻬﺎرﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ارﺗﻮدﮐﺲ اﯾﺮاﻧﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﺘﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و
ﭼﺎي ﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮان درﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧ
.ﺑﺎﺷﺪﺳﯿﺎه ﺑﺎ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز  ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮروي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ
ﺳﺒﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﻋﺼﺎره ﭼﺎ
، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ 2002وﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل usH
اﺛﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي )GCGE(etallag-3-nihcatacollagipE
ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﺴﯿﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ ﺮن ﻣﻨﺠﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دﻫﺎ
( و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ  ﺗﻮﺳﻂ8ﻣﯿﺸﻮد.)
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺸﺎن 3102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل iksrogotolZ
داد ﮐﻪ ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ 
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﻞ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎي ﻮسﻣﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﮑﻮا
(22)ﺳﺮوﮔﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ارﺗﻮدﮐﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
اﺳﮑﻮاﻣﻮس ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎ، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
.ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﯽﺘﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮان درﻣﻮرد اﺛﺮ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯾﺎﻓ
ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮروي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دﻫﺎن ﺗﺎﺣﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺛﺮات 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺎي دﻫﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دﻫﺎن اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ داردﺑﺮرويﺳﺒﺰ 
ﻋﺼﺎره ﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﺎﺑ
ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن، در ﯽﺮاﻧﯾارﺗﻮدﮐﺲ اﺎهﯿﺳيﭼﺎﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻫ
يﻫﺎرده ﺳﻠﻮليﺑﺮ روﯽﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖيﻫﺎدر ﻏﻠﻈﺖBKﯽﺳﺮﻃﺎﻧ
ﻧﺸﺎن داد، ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺞﯾو  ﻧﺘﺎﺪﯾﮔﺮدﯽﺑﺮرﺳTTM
ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎيﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ رو42در زﻣﺎن ﯽﻟﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﯿﻫ
ﺷﻮد. ﯽﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﺎهﯿﺳيﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﭼﺎﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
BKﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎياﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ رويدارا
.دارد
آﭘﻮﭘﺘﻮز يﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻘﺎﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺮﯿﻣﻬﺎر رﺷﺪ و ﺗﮑﺜ
يﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻤﺎرﯿﺗﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻠﻮل ﻫﺎدر ﺳ
در ﺣﺎل آﭘﻮﭘﺘﻮز يﺳﻠﻮل ﻫﺎيﺷﺪ. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﺪﯾﯿﺗﺎﯽاﺧﺘﺼﺎﺻ
ﺳﻠﻮل و آﻣﺎس ﻏﺸﺎ ﯽﺪﮔﯿﭼﺮوﮐﺮﯿﻧﻈﯽاﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺎﺗﯿﺧﺼﻮﺻ
ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺪهﯿدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮوﮐﯽرا ﻧﺸﺎن ﻣ
ﯽﻠﯿدر ﻣﮑﺮوﮔﺮمﻣﯿ644/80±21/4ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻤﺎرﯿﺗ
ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﯽآﭘﻮﭘﺘﻮز را در ﻃياﻟﻘﺎ،ﯽﻧﻮﻟﺪروﻣﺘﺎﯿﻫﺘﺮﻋﺼﺎرهﯿﻟ
.ﮐﻨﺪﯽﻣﺪﯾﯿﺗﺎ
يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻓﻌﺎل ﻋﺼﺎره ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﯾﯽﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎدرﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 
از ﻨﺪهﯾﺗﻮان در آﯽاﺛﺮات آن ﻣﯽﻠﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤوﺎهﯿﺳيﭼﺎ
ﺣﺎﺻﻞ، ﺞﯾآن در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﻣاﺮﺘﮐدﯿﻟﺎﺒﻏآﻼﻋﺮﯽنارﺎﮑﻤﻫ و71
ﻫ هرﺎﺼﻋﯿﻟﻮﻧﺎﺘﻣورﺪﯽﺎﭼيﺳﯿهﺎراا ﺲﮐدﻮﺗﯾﻧاﺮﯽوﺎﺣي
ﮐﺮﺗﯿتﺎﺒﺎﺳﯾﺴﮐﻮﺗﻮﺘﯿﮏﺗﻮﺘﭘﻮﭘآ وﯿﮏﺑﯿﺮﺘﺸﺪﻧﺎﮐ و هدﻮﺑﯾﺪ




ﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋﯽﺮﺒﺗﯾﺰﻣﺎﻤﺗ وﯽﺰﻋ نارﺎﮑﻤﻫﯾﺰي رد ار ﺎﻣ ﻪﮐ
اﺮﺟا ﺖﻬﺟيا ﺮﺘﻬﺑ ﻪﭼ ﺮﻫﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖﯾرﺎيﺎﻬﻧ ،ﺪﻧا هدﻮﻤﻧﯾﺖ
راد ار ﺮﮑﺸﺗﯾﻢا .ﯾﻦ حﺮﻃ ﺪﮐ ﺎﺑ حﺮﻃ62/91رﺎﺗ ردﯾﺦ6/6/91
ﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ردﯿتﺎﻘدﺮﺑرﺎﮐيورادﯽﯾﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادمﮑﺷﺰﭘﯽ
ﺮﺒﺗﯾﺰﻮﺼﺗﯾﺐدﺮﮔﯾﺪ.
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